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分割多重で，各々NRZ (Non Return to Zero)信号と








また DPSK (Diﬀerential Phase Shift Keying) 信号
の場合も同様の検証を試みた．
2. NRZ-to-RZ変換及び波長マルチキャスト





Fig. 1 Wavelength multicasting by FWM.
図 2 相互位相変調とバンドパスフィルタによる波形変換
Fig. 2 Waveform conversion by XPM and filter.
生した光と元の入力光 (NRZ-OOK信号光と二つのク
ロック光) の高次の四光波混合により，点線の周波数









3. 実 験 結 果







−6.85dBmである．図 5 に示す ch1，ch7，ch9の波
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図 3 実 験 構 成
Fig. 3 Setup.
図 4 高非線形ファイバ入力前後のスペクトル
Fig. 4 Spectrum of before and after HNLF.
図 5 ch1，ch7，ch9 の光波形
Fig. 5 Waveform of ch1, ch7, ch9.
形から，RZ信号の生成を確認した．クロック光 ch8，
ch12とクロック光のみの四光波混合による ch4，ch16
も RZ 信号となる．図 6 に OOK 信号の符号誤り率
を示す．パワーペナルティは FWM：約 −2.7dB か






約 −2.0dBから −1.0dB，高次の FWM：約 −0.2dB
から −1.2dB，XPM：約 −0.4dBであった．10波長
(図 1の 1©，3©，5©，7©，9©，11©，13©，15©，17©，19©)で
エラーフリーを達成した．9波長 (図 1 の 2©， 4©， 6©，
8©，10©，12©，14©，16©，18©)でエラーフリーを達成できな
かった原因は二つある．一つは位相差に情報を乗せる
図 6 ch1–ch19 の符号誤り率
Fig. 6 Bit error rate for ch1–ch19 (RZ-OOK).
図 7 ch1–ch10 の符号誤り率








4. む す び
NRZ-to-RZ変換及び波長マルチキャストを試みた．
先行研究は入力 2波長で OOK信号 6波長のエラーフ
リーを達成し，本研究は入力 3 波長で OOK 信号 19
波長，DPSK信号 10波長のエラーフリーを達成した．
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